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企業リスクマネジメントの史的展開に関する一考察
―保険プロフェッションと会計プロフェッションの役割について―



































































































































保険購入者協会（Insurance Buyers of New York）で
ある4）。この組織は 1935年に全国組織であるリスク
研究協会（Risk Research Institute, Inc.）に吸収され，
リスク研究協会は 1951年に全米保険購入者協会（Na-
tional Insurance Buyers Association, Inc.）に引き継が
れ，この協会が 1955年にアメリカ保険管理協会
















































































































































































sociate in Risk Management（ARM），Accredited Ad-
viser in Insurance（AAI），Associate in Loss Control
Management（ALCM），Associate inPremiumAuditing
（APA），Associate in Reinsurance（Are），Associate in
Fidelity and Surety Bonding（AFSB），Associate in Ma-
rine Insurance Management（AMIM），Associate in
Management（AIM），AssociateinAutomationManage-
ment（AAM），Associate in Insurance Accounting and
Finance（AIAF），Associate in Research and Planning
（ARP），AssociateinInsuranceServices（AIS），Associ-
































































































































































図表 1 自家保険のための事故処理サービス会社（上位 10社）
2007年売上高 保険金支払額 顧客数（社） 専門スタッフ数（人）
1． Sedgwick Claims Management Serv-
ices inc. 5億 7634万ドル 65億ドル 955 5730
2．Gallagher Bassett services Inc. 3億 9150万ドル 48億ドル 3120 2686
3．Fiserv Health Inc. 3億 113万ドル 77億ドル 1001 2047
4．Specialty Risk Services L.L.C. 2億 2130万ドル 21億ドル 1073 1395
5．Cambridge IntegratedServicesGroup
Inc. 2億 2000万ドル 28億ドル 566 2100
6．Broadspire Services Inc., a Crawford
Co. 1億 8450万ドル 22億ドル 770 1504
7．ESIS Inc. 1億 8000万ドル 23億ドル 710 1210
8．Meritain Health 1億 5700万ドル 18億ドル 1400 235
9．Principal Financial Group/ National
Accounts 1億 4041万ドル 23億ドル 363 773
10．CoreSource Inc. 1億 0923万ドル 27億ドル 760 1020












（Beach Aircraft Corporation）にとって PL対策は重要
な経営課題であった。PL対策は PLP（Product Liabil-





































り，1981年の 1,077社から 20年余で 4倍以上となっ




合は 2001年が 54％，2002年が 64％であり，日本企
業は 1980年代半ばの時点で 15社程度であったのが，




































によるEnterprise―Wide Risk Management : Strategy for
linking and opportunityであった。同氏はアーサー・
アンダーセンに勤続 29年のパートナーであり，Busi-

























































































会計士・監査人 390,000 496,000 713,000
公認会計士（CPA） 39,000 59,000 117,000
米公認会計士協会（AICPA）会員 16,000 37,000 74,000
弁護士・裁判官 184,000 218,000 274,000
内科医・外科医 195,000 234,000 282,000




監査業務 71 49 30
税務業務 17 25 21
コンサルティング業務 12 26 49














































みの企業は 30％～35％であり，“Enterprise Risk Man-
agement in the Insurance Industry, 2002 Benchmarking
Report”を含む Tillinghast―Towers Perrinの調査で






1．Earnst & Young L.L.p. 4,130万ドル 550 117 8（ 6）
2．Coopers & Lybrand L.L.p. 3,870万ドル 1,970 161 22（13）
3．EQE International 3,000万ドル 1,000 410 11（ 6）
4．Andersen Worldwide 2,870万ドル 885 144 8（ 8）
5．Deloitte & Touche L.L.p. 2,820万ドル 1,000 16 27（18）
6．Tillinghast―Towers Perrin 2,750万ドル 790 53 29（17）
7．Dames & Moore Group 2,600万ドル 600 148 55（37）
8．Watson Wyatt Worldwide 1,880万ドル 1,400 95 15（11）
9．KPMG Peat Marwick L.L.p. Risk Management
& Actuarial Consulting 1,060万ドル 190 65 11（ 7）
10．Milliman & Robertson Inc. 930万ドル 1,100 33 24（24）










































激化 22％，原油高 15％，ドルの下落 14％，金利の変




































































Miccolis and Lee（2002）によれば，今後 CROと
なる人材を輩出するだろう源として期待されるのは内
部監査人とアクチュアリーであり，それは Institute of












（American Institute of Accountants : AIA）の「狭義」
の定義，同じく AIAの 1949年の「広義」の定義，そ
して 1988年のアメリカ公認会計士協会（American In-












委員会支援組織委員会（Committee of Sponsoring Or-














































































































































































































すなわち監査リスク（Audit Risk : AR）とは「固有リ
スク（Inherent Risk : IR）」「統制リスク（Control Risk :
















































































































































関与した事例として参考になるのは Walker et al.
（2002）である（図表 9）。3人の共著者はいずれも会
計学の博士号をもつ公認会計士である。3人は同じく






























ユノカル Karl Primm GeneralAuditor
内部監査をリスクベースへ変更。
ERMコンサルタントを 2名雇用。
ウォルマート John Lewis Chief AuditExecutive, VP
内部監査部門の Best Practiceを採用。
サイロ型→統合アプローチへ変更。




















（Walker et al., 2002，p.32）。
② 内部監査人の役割は ERMを促進させること
（facilitation）で あ り，自 ら が ERMの 責 任 者
（process owner）となることは通常はない
（Walker et al., 2002, p.19）。
③ 内部監査人がリスクの評価をすることはない。
リスクの評価は現業部門（subject matter expert）
に任される（Walker et al., 2002, p.19）。
④ ERMを社内に浸透させるための方法として
は，リスクワークショップが一般的である
（Walker et al., 2002, pp.21―22）。ワークショップ
の司会進行は，ERMコンサルタントか，内部監
査人が学習をして行う（Walker et al., 2002, p.198）
⑤ 内部監査人は ERMの報告を取締役会（監査委



























1970年代 1980年代 1990年代 2000年代
Consulting ERMの提唱
監査 ARM RA BRA
内部監査 RA ERMの実践
内部統制 COSO1 COSO2
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Tillinghast―TowersPerrin for the Instituteof InternalAuditors
とEnterprise RiskManagement in the Insurance Industry:2000


































22）DeLoach（2000, xiii頁）によれば，“EWRM is not a ‘one―
size―fits―all’ solution.”である。
23）金融機関における（あるいは金融リスクに関する）定量
化の技術は一般の事業会社や非金融リスクにも移植され
つつある（DeLoach, 2000, p.13）。
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